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У теперішній час важливим та актуальним є не тільки професійна підготовка медичного 
працівника, але і питання духовності, світогляду, внутрішнього світосприйняття. 
Майбутній висококваліфікований фахівець повинний бути озброєний базовими та 
спеціальними знаннями з медицини, володіти всіма практичними навичками, необхідними 
для діагностики та надання медичної допомоги. Цей процес повинний включати в себе не 
тільки методичні та технічні засоби навчання, а й виховну роботу.  
На кафедрі педіатрії післядипломної освіти під час прийому та огляду хворих особлива 
увага приділяється вихованню високих морально-етичних якостей лікаря педіатра, 
спроможність проявити співчуття до пацієнта. Призначений відповідальний викладач за 
виховну роботу, який в своїй роботі керується наказом МОЗ України від 27.11.2008р. №687. 
Головними аспектами виховної роботи з інтернами в процесі навчання є, перш за все, 
громадянське і патріотичне виховання, формування здорового способу життя, сприяння 
творчому та всебічному розвитку особистості. 
Створена «група милосердя» з числа лікарів-інтернів з метою надання допомоги хворим, 
які перебувають у закладах охорони здоров’я. 
На практичних заняттях, лекціях викладачами регулярно проводяться заходи щодо 
пропаганди здобутків національної культури та духовної спадщини. 
Проводяться заходи в школах міста та в установах охорони здоров’я у системі 
всеукраїнських акцій: «Антинаркотик», «АнтиСНІД», «Тверезість», «Життя без куріння» та 
інше. 
Співробітники кафедри забезпечують контроль за станом гуртожитків в яких мешкають 
інтерни для вирішення побутових і соціальних проблем та систематично розглядають 
зазначене питання на засіданнях кафедри. 
Сучасне виховання лікарів-інтернів повинно розвиватись у напрямку гуманістичної 
педагогічної педагогіки та психології що мають базуватися на індивідуалізації та 
диференціації навчання та виховання. 
Інтерн має пишатися тим, що в недалекому майбутньому він буде лікарем великих 
моральних якостей. Людиною, що віддає своєму ближньому здоров’я, можливість жити та 
працювати на благо своєї держави. 
